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S i  mihi vel famuli numeroii, aut Subditus
eíTet:
Subditus, & famulus fummeret arma
meus.
Aurea divitias mihi vel fortuna dediflets >
Auro pro bello dextera ferret opem.
Cum mihi non famuli, non auri dives acervus,,
Kec fint fruftiferi jugera culta foli;
-. . "s .. :Si
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Carmine íiiccurro, Patriós inflammo Poten»
tes,
Vates Phsbea fic gero bella manu. 
Vultu fi placido dignaris Regie Princeps! 
Kon leve ego ad bellum fic fero fub«
fidium.
MAGYAR РОЕМА
A ’H A Z A F I A K H O Z ,
M I D Ő N
A ’ TEKINTETES NEMES VÁRM E­
GYÉK ÁLTAL SZÜKSÉGES HADI SE­
GEDELEMRE BÜZDITTATNANAK.
1797. Efztendöben.
M i .  Iátok? mi képzés kaprazza fzememet?
Mi tsuda ihletés buzdittya fzivemet!
Síp, dob zeng, kard tsattog, trombiták rivadnak, 
Lármás ébrefztöi a’ tsatázó hadnak.
Mars ég’ boltozattyán egy komor fellegfcen 
Tüzes Izemmel néz, vért fzomjazó méregben* 
Öldöklő fegyverek’ ezer neme között,
Dsidát tart. Sisakba, ’s pántsilba öltözött.
X  4 Bú,
Bú, gond, harag, vefzé-ly rántzolja homlokát, 
Rabság, halál űzi pufztittó nyomdokát. 
Bellona tsapkodja fzikrázó fáklyáját,
Szél hajtya gobontzos haját, ’s pántlikáját. 
Amaz a’ föld’ népét tsatákra fakafztya,
£mez a’ nép’ fzivét haragra gyullafztya.
% Egek! kit érdekel, üldöz mérges lángja,
Ront, öl haragjának eméfztö fullánkja? 
Büfzke Paris fennyen fzolgál hatalmának, 
Pufztittó oítora bús birodalmának*
Szomorú fátyollal bor it tó artzáját
Astrea, ízemlélvén Marsnak illy kotzkájáf. 
Sajnálja a’ Törvény’, ’s Igafság’ sérelmét,
Bofzúálláít óhajt t és kéri védelmét. —• —.
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Magyarok! T i,  kiknek ősi Vitézségtek 
Halhatatlan, égig hatott ditsöfségtek.
T i, kik fegyvertekkel Hazát kerestetek,
Midőn Scithiábol e’ földre jöttetek.
Véres verejtékkel fzerzett vagyontokat,
Meg védelmeztétek boldog Honnyotokat. 
Mars Hadak’ lítene fajzattyának véltek,
’S győzhetetleneknek nemzetek íté ltek . 
Kik vitéz erkölcsök’ való próbájára
Szállottak veletek fzemben a’ tsatára.
Oh te Katalóni mezőknek té rség e !
Hol a’ viadalnak nyertes ditsöfsége 
A ítzra hullott népnek tulajdonittatott,
Úgymint melly a’ tsata’helyénn maradhatott,.
Ám
Ain tsak ugyan o tt-is  Világ’ réinittöje’
Nevét vifelhette Etius’ győzője.
De minek emíittem Attila’ fzázadját ?
Népeket liódittó diadalmas hadját. 
Szolljunk közelebbről. Juffou eízetekbe,
Mint bizott az édes Haza fegy vertekbe,
, Midőn ama ditsö Királyok’ példája,
S a fzép 1 erméfzetnek e g y  remek munkája, 
Annya, és Leánya fok Fő Herofoknak,
Vitézeknek, Királyoknak, ’s Tsáfzároknak, 
Maria Trésiát omlettem e’ fzóban,
Ki Hazánk’ , ’s Nemzetünk’ Annya volt va­
lóban ,
Ki hogy halhatatlan legyen nagy Nevében ,
Ezt M agyar, értz helyett, mettzette fzi- 
vében ;
Midőn kezdetével bölts Orfzáglásának,
Látván vefzedelmét nyert Koronájának, 
Hogy örökségének vagyonosb réfzétöl,
Vijják meg-fofztani Királyi izékétől j 
Juífon efzetekbe , minő reménységgel,
Melly biztos kéfzséggel, ’s buzgó kegyes­
séggel
Folamlott előtte kedves Nemzetünkhöz,
Fiúi fzi vünkhöz , bátor fegyverünkhöz.
Oh melly édes öröm buzdittá fziveket!
Melly érzékeny könyek lepték el-fzemekef 
Édes Atyáinknak, olly tek in tetére ,
’S olly kedveltt Felségnek kegyes kérésére,
)( S Szent
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лSzent áldozat gyanánt kiki ajánlotta
Életét, és V érét, ’s boldognak vallotta 
M agát, ki termékeny földjének javával,
Vagy ki vagyonnyának jutalmas árával 
Kegyes Fejedelmét önként fegédhette,
Szükség’ félelmétől réfzfzerént menthette. 
Orom, es buzgoság volt az ajánlásban,
Kéfzség volt, és hivség az adakozásban. 
Ezt az Öregebbek. De hát az életnek
Virága, az iffjabb difze a’ Nemzetnek ? 
Nemes tűz lobbant fel - bajnoki fzivében ,
Egy ősi buzgóság forrott fel - vérében. 
Hivséget örömmel esküdtt Afzfzonyához, 
Hódulván Kétfejű Sasnak Záfzlójához.
Egy nyelvel, egy hangal ajánlák élteket, 
Egyenlő kéfzséggel -ontani véreket.
Nem küizködött Jázon Kolchus Szigetében;
Nem rohant oil у bátrann fegyverek közében, 
Látván a’ földből nőtt bajnokok’ vivását,
Vágy tündér bikáknak lángot okádását,
Az arany gyapjúnak fzép reménységével
Kifztettvén, Afzfzonya’hiv kegyességével. 
Mint édes Hazánknak erösb, ’s iffjabb fele. 
Mikor a’ tsatának adattatott jele,
Rohant az ellenség közé Afzfzonyáért,
Ősi ditsösségért, Magyar Hazájáért. 
Diadalmaskodott. Győzött. Meg - veretett 
Az irigy ellenség. Vifzfza kergettetett
Án-
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Annyi Nemzeteknek esküdte fzovetsége,
£l-ofzlott, hol hartzolt Magyarok’ hivsége,
. Ez fzült Békefséget. E l-tűnt a' félelem.
Meg-esmérte ezt a’ kegyes Fejedelem.
Hálaadó fzivvel köfzönte hivségét,
Vallotta, dicsérte Népünk5 vitézségét.
Jutalom követte az érdemeseket,
Mind köz Katonákat, mind bátor Tifzteket. -» 
* **
Magyarok! buzdítson Őseink’ példája 
Kitkit hafonlóra: Ősi Koronája 
Ah! ne engedjétek, hogy Fején refzkedjen 
Jó  Fejedelmünknek, ’s feleimet fzenvedjen, 
Nyög az Imperiom Rajna két partyával, 
Belgyiom vidéke, fzép Lombardiával.
Read édes Hazám! könyezö Izéméit
Vetvén', nyujtya hozzád fáradott kezeit. 
Segedelmet óhajt. Tudja tehetséged,
Látta nem egy ízben, melly nagy vitézséged, 
Édesden kostolta 6 fegedelmidet,
Midőn ott hartzolni látta Eleidet.
Akkor több Ellenség’ nemekkel küfzködtek,
A’ gyözödelemben még-is gyönyörködtek. 
Moll - is azt reménli: ha fegedelmetek
Vigafztalja őket, kéfz gyözödelmetek. 
Rémül az’ Ellenség Magyarok’ nevétől,
Melly hajdan febesült fegyverek’ élétől. 
Mint melly Szarvas febbe esett valahára,
Rémül, fut, és retteg vadáfz kiirt hangjára.
M oít,
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Moil, moil mutafsátok Magyar fziveteket, 
Sénlödök javokra kéfz emberségteket* 
Verjétek meg ama kevély ellenséget,
Ki űzőbe vette az Emberiséget.
A ’ Törvényt tapodja, az Eget meg v e ti,
A’ Szent Hitet, ’s Valláíl tsúfolva neveti. 
Királyi méltóság tsak játék előtte,
Kendet, konnányozáíl nem fzenved fölötte» 
A ’ vak Szabadságnak egy pulzta nevével,
Mint emberi nemnek fzinezett kiutsével, 
Az együgyű Népet tsalja, hitegeti,
Tsalfa rabságába mig bé-kerittheti.
Melly Várost, vagy Népet igy el- tsábittjiatott, 
Vak hitüségében tudjuk mint tsalatott. 
Tudjuk mit miveitek a’ l'zent Oltárokkal, 
Nemes, és Polgári jámbor lakotokkal. 
Sartzolták, üldözték őket, ’s pufztitották, 
Kedves vagyonnyoktol végre meg-fofztot« 
ták,
Ezek ellen indulj édes Hazám’ népe,
A ’ Virtus borostyánt fzámodra már tépe. 
Állj boizút Rokonid’ kiontott vérekért,
Kelj-fel barátságos ízorafzéd Nemzetekért» 
Menny édes Hazádért, Hited’, ’s VallaTodért, 
Menny, é§ győzz Koronás kegyes Kirá­
lyodért.
Őseink’ vérével kinek Koronája
M eg-tartatott, annak ez kiv unokája,
Üno*
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Unokák! adjátok - meg Unokájának,
IVI it Vagy Atyáitok adtak Nagy Annyának.
Védelmezzétek m eg-izékét, ’s Birodalmát,
Felséges jussait, Királyi hatalmát.--------
. * *
*
Ti Nemes Tffiak ! Ősi Tzimertekröl
Emlékezzetek meg, ’s azon érdemekről,
Hajdani Királyok’ kezekből, mellyekkel 
Nyerték ezt Ebeink, Vitézlo nevekkel.
Marsnak mezejében magyar kard élekkel 
Aratták e’ lauruíl fzép vitézségekkel.
A’ vitéz Atyai kard jutván markokra,
így ízállt e’ drága kints hiv Maradékokra,
Hogy méltán hivasson Vitézlo Nemesnek 
Fia, kardal tette magát érdemesnek.
Nem iizte^ hajtotta tsaholó kutyáját,
Félénk nvül’ nyomában déltzeg paripáját.
Nem a’ kényes fántzban fárafztott mátkákat. 
Nem kávéházokban töltött ejrfzakákat.
Nem lepte a’ haj iái enyelgő Románnál ,
Fellett Szépek között jádzó asztalkánál.
Ah Magyar Iffiak ! - - - De látom buzdűltok ,
’S vig Szívvel az ősi magyar kardhoz nyúltok.
így buzdúlt Achilles UliíTes’ Szavára,
Az iffiú vitéz igy indult Trójára.
Deidamiának enyelgő karjából
Ki ragadta magát Venus’ rabságából.
Pirrhus életének le g -Szebb virágában
Bátraim rejtekezetc Trója’ i'a - lovában.
Lát-
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Látta diadalmát hív bátorságának,
Gazolta hamsait el-pufzrult Trójának» 
Meg-bofziílta Attyát vitéz Fegyverével, 
Fajtalan Parisnak ki-ontott vérével. 
Ditsösseg öf-töne volt bátorrittójok,
Haza’ fzeretete volt boldogittójok. 
Achilles nevére hányáim fzert tehetnek !
Hány Pariit meg-verö Pirrhufok mehetnek 
A’ két nemes Magyar Haza’ kebeléből.
Marsnak mezejére fzivek’ öfztönéböl. 
Isten’ , Törvény’, Haza’, Király’ védelmére,
’S ama kevély Páris’ végső vefzélyére. 
Nagy Atyáitoknak tiindöklik példája ,
E’ fénynek bennetek gyulladjon Szikrája. 
Nem gyávább fziv dolog Magyar melyetekben, 
Nem alább-való vér futkos eretekben.
Igaz maradéki vagytok ti azoknak,
Kiket a’ nagy világ nézett Bajnokoknak. 
Borostyán kofzorúk között éketeknek 
Rajzolta képeit nagy Őseiteknek 
’S igy tifztelce őket az Emlékezetnek
Szép Iftenafzfzonya, kik mar fzemléltetnek 
Mint Jó  Hazafiak, Érdem’ jutalmában,
A’ Nemes ditsösség’ fényes Templomában,' 
Mennyetek hát T i-is! legyetek az Ősi 
Nemes Erköltsöknek igaz Örökösi. 
Tegyétek méltónak fzép fzármozástokat, 
Követvén Érdemre emelte Atyátokat.
Oh
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Oh melly fzép lefzfz hajdan Érdem’ Templo­
mában ,
Nagy őseiteknek ölelő karjában 
kedves tsókok között édesd n pihenni,
Vitéz kofzorúkat oltárára tenni,
*S a’ hiv Maradéknak emlékezetében 
Ditsértetve élni háladó fzivében.
Avagy jutalomnak fényes érdemével,
Mint nemes vitézség’ tündöklő jelével 
Difzeskedve térni édes Hazájába,
Kedvesi’ ölébe, óhajtott honnyába.
Ki ne vágyolkodjon Erkölts’ érdemére?
Hol Károly a’ Vezér, Urunk’ kedves Vére. 
Hol-annyian vágynak, mint példák, hiv Karok, 
Gyö2ni, vagy meg-halni kéfz fzivü Ma­
gyarok.
’S pedig fut a’ halál olly hiv Bajnokoktól,
Kik meg-nem rettennek bajvívó társoktól. 
De látom vidúlni már nagy lelketeket,
Látom fel-buzdiílni nemes erköltsteket. 
Illendő haraggal rántzoltt homloktokrol 
Olvasom, mit Írjak iiadalmitokrol.
M eg-lefzfz: oh Apollo súgja ezt fülemben.
Látom Nemzetemet a’ gyözodelemben ;t 
Mint a’ vak Szabadság’ ámittó fájáról,
Jámbor vérrel fellett rút nyaktilójárol * 
Tarka kokárdáit Pátis’ piattzában
A’ Magyar Iffjuság tépi haragjában,
ÉS,
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És diadalmának emlékezetére
Egy márvány ofzlopot épitt közepére, 
Hol Károly Vezérnek hadi bölcsessége,
’S a’ Magyar Iffjuság’ nemes vitézsége, 
Horváth’, Német’, ’s Olafz’ hiv ízövétségévé!, 
Fel-mettzve lefzfz arany betűknek jegyével. 
Avagy a' kevély nép’ vitéz meg-gyözöi,
Ti lefztek egy hafznos Békefség fzerzöi. 
Nofzfza bátor fzivvel, jó kedvel mennyetek ! 
Él, ’s lefzfz a’ Magyarok’ Illene veletek.
I б '


